


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                        






























































































































































































































































































































                                                        









DVを目撃した可能性がある場合を、虐待 4分類とは別に、“Children With a Domestic 



















































































































                                                        



































































































































































































  表3-1 上海市のある「月嫂」紹介所の「月嫂」賃金の案内   





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































固有値 寄与率 累積寄与率 
主成分1 4.02 50.3% 50.3% 













 主成分1 主成分2 
①経済的支援 0.493 0.302 




④子どもの一時預かり 0.831 0.202 
⑤病院受診の手助け(運転など) 0.829 0.054 
⑥子育ての相談 0.810 0.082 
⑦自分の悩みの相談や話し相手 0.531 -0.693 























































































       育児上のイライラの有無   













10 32 13 55 
18.2％ 58.2％ 23.6％ 100.0％ 
体罰等に
○あり 
0 19 3 22 
0.0％ 86.4％ 13.6％ 100.0％ 
合 計 
10 51 16 77 































28 14 42 
66.7％ 33.3％ 100.0％ 
体罰等に 
○あり 
7 10 17 
41.2％ 58.8％ 100.0％ 
合 計 
35 24 59 



































































































































































心理 家族形態 そうでない そうである 合 計(N) 
不安な 
気持ち 
核家族 42.5％ 57.5％ 100％(40) 
直系家族 37.5％ 62.5％ 100％(16) 
鬱な 
気持ち 
核家族 62.5％ 37.5％ 100％(40) 
直系家族 31.3％ 68.8％ 100％(16) 
苦痛な 
気持ち 
核家族 38.1％ 61.9％ 100％(42) 






支援内容 家族形態 そうでない 
そうであ
る 合 計(N) 
①経済的支援 
核家族 60％ 40％ 100％(50) 
直系家族 47.4％ 52.6％ 100％(19) 
②部屋の掃除や洗
濯など周りの整理 
核家族 35.3％ 64.7％ 100％(51) 




核家族 34％ 66％ 100％(50) 
直系家族 40％ 60％ 100％(20) 
④子どもの一時預
かり 
核家族 33.3％ 66.7％ 100％(51) 
直系家族 47.4％ 52.6％ 100％(19) 
⑤病院受診の手助
け(運転など) 
核家族 34.6％ 65.4％ 100％(52) 
直系家族 36.8％ 63.2％ 100％(19) 
⑥子育ての相談 
核家族 32.7％ 67.3％ 100％(52) 
直系家族 15％ 85％ 100％(20) 
⑦自分の悩みの相
談や話し相手 
核家族 54％ 46％ 100％(50) 
直系家族 30％ 70％ 100％(20) 
⑧夫や家族との語
らいの時間的余裕 
核家族 46％ 54％ 100％(50) 






第1主成分 第1主成分 第2主成分 
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 
核家族(38) -0.18 1.37 -0.12 2.03 0.37 1.04 




















核家族 56.9％ 43.1％ 100％
(51) 




核家族 40.7％ 59.3％ 100％
(54) 
直系家族 45.8％ 54.2％ 100％
(24) 
③ホームヘルプサービス 
核家族 59.6％ 40.4％ 100％
(52) 




核家族 52.9％ 47.1％ 100％
(51) 
直系家族 54.2％ 45.8％ 100％
(24) 
⑤保育園での遊び場提供 
核家族 33.3％ 66.7％ 100％
(54) 




核家族 50％ 50％ 100％
(52) 

































































正規雇用 37.3％（19) 62.7％（32) 100％（51） 
自営業 20.0％（ 1) 80.0％（ 4) 100％（ 5） 
専業主婦 28.6％（ 2) 71.4％（ 5) 100％（ 7） 
短期就労 27.3％（ 3) 72.7％（ 8) 100％（11） 
出産後、不安な
気持ちがあった 
正規雇用 31.4％（16) 68.6％（35) 100％（51） 
自営業 66.7％（ 4) 33.3％（ 2) 100％（ 6） 
専業主婦 42.9％（ 3) 57.1％（ 4) 100％（ 7） 





正規雇用 48.0％（24) 52.0％（26) 100％（50） 
自営業 83.3％（ 5) 16.7％（ 1) 100％（ 6） 
専業主婦 75.0％（ 6) 25.0％（ 2) 100％（ 8） 




正規雇用 31.4％（16) 68.6％（35) 100％（51） 
自営業 50.0％（ 3) 50.0％（ 3) 100％（ 6） 
専業主婦 62.5％（ 5) 37.5％（ 3) 100％（ 8） 









支援内容 母親の就労タイプ そうでない そうである 合計(N) 
経済的支援 
正規雇用 47.4％ 52.6％ 100％(57) 
自営業 64.3％ 35.7％ 100％(14) 
専業主婦 71.4％ 28.6％ 100％( 7) 
短期就労 81.3％ 18.8％ 100％(16) 
部屋の掃除や洗濯
など周りの整理 
正規雇用 23.7％ 76.3％ 100％(59) 
自営業 28.6％ 71.4％ 100％(14) 
専業主婦 85.7％ 14.3％ 100％( 7) 




正規雇用 35.6％ 64.4％ 100％(59) 
自営業 35.7％ 64.3％ 100％(14) 
専業主婦 33.3％ 66.7％ 100％( 6) 
短期就労 50.0％ 50.0％ 100％(16) 
子どもの一時預か
り 
正規雇用 36.8％ 63.2％ 100％(57) 
自営業 42.9％ 57.1％ 100％(14) 
専業主婦 28.6％ 71.4％ 100％( 7) 
短期就労 50.0％ 50.0％ 100％(16) 
病院受診の手助け
(運転など) 
正規雇用 35.6％ 64.4％ 100％(59) 
自営業 50.0％ 50.0％ 100％(14) 
専業主婦 14.3％ 85.7％ 100％( 7) 
短期就労 53.3％ 46.7％ 100％(15) 
子育ての相談 
正規雇用 23.3％ 76.7％ 100％(60) 
自営業 35.7％ 64.3％ 100％(14) 
専業主婦 28.6％ 71.4％ 100％( 7) 
短期就労 56.3％ 43.8％ 100％(16) 
自分の悩みの相談
や話し相手 
正規雇用 39.0％ 61.0％ 100％(59) 
自営業 50.0％ 50.0％ 100％(14) 
専業主婦 50.0％ 50.0％ 100％( 6) 
短期就労 43.8％ 56.3％ 100％(16) 
夫や家族との語ら
いの時間的余裕 
正規雇用 40.7％ 59.3％ 100％(59) 
自営業 35.7％ 64.3％ 100％(14) 
専業主婦 50.0％ 50.0％ 100％( 6) 








































支援内容 母親の就労 そうでない そうである 合計(N) 
経済的支援が
ほしい 
正規雇用 48.3％ 51.7％ 100％(60) 
自営業 80.0％ 20.0％ 100％(15) 
専業主婦 28.6％ 71.4％ 100％( 7) 




正規雇用 37.1％ 62.9％ 100％(62) 
自営業 37.5％ 62.5％ 100％(16) 
専業主婦 25.0％ 75.0％ 100％( 8) 
短期就労 52.6％ 47.4％ 100％(19) 
ホームヘルプ
サービス 
正規雇用 58.3％ 41.7％ 100％(60) 
自営業 73.3％ 26.7％ 100％(15) 
専業主婦 57.1％ 42.9％ 100％( 7) 




正規雇用 44.3％ 55.7％ 100％(61) 
自営業 80.0％ 20.0％ 100％(15) 
専業主婦 14.3％ 85.7％ 100％( 7) 
短期就労 73.7％ 26.3％ 100％(19) 
保育園での遊
び場提供 
正規雇用 27.4％ 72.6％ 100％(62) 
自営業 50.0％ 50.0％ 100％(16) 
専業主婦 37.5％ 62.5％ 100％( 8) 




正規雇用 42.6％ 57.4％ 100％(61) 
自営業 60.0％ 40.0％ 100％(15) 
専業主婦 42.9％ 57.1％ 100％( 7) 




タイプ 配偶者 父母 兄弟姉妹 その他 いらない 合計(N) 
 正規雇用 15.8％ 50.9％ 10.5％ 12.3％ 10.5％ 100％(57) 
 自営業 40.0％ 46.7％ 0.0％ 6.7％ 6.7％ 100％(15) 
 専業主婦 37.5％ 50.0％ 0.0％ 12.5％ 0.0％ 100％(8) 
短期就労 27.8％ 61.1％ 0.0％ 5.6％ 5.6％ 100％(18) 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The World`s Mother Salon（2016）「虐待を罰する法律がない！―中国の子どもの虐待の現
状―」http://wm-salon.com/chineseabuse-yuki/. 




















































































































































教授 蓑毛 良助 
鹿児島国際大学大学院 福祉社会学研究科 










































      当てはまるものに○をつけ、または数字を入れてください 
1. あなたの年齢 
   1.11-20歳 2. 21-30歳 3. 31-40歳 4. 41-50歳 5. 51-60歳 6. 61-20歳  
 7.その他 
2. あなたの性別 
1. 男性 2.女性 
3. お子様から見たあなたとの続柄を教えて下さい。 
1.父 2.母 3.祖父 4.祖母 5.その他（      ） 
4. あなたの職業   
1.専業主婦 2.会社員 3.自営業 4.農業 5.公務員 6.パート  7.その他（   ） 
5. お子様の父親の職業 
1. 公務員 2.会社員 3.自営業 4.農業 5. 無職 6.パート  7.その他（   ） 
6. お子様の母親の職業 
1. 公務員 2.会社員 3.自営業 4.農業 5. 無職 6.パート  7.その他（   ） 
7. 育児を主の担当している人は誰ですか？ 
１．夫婦２．母親のみ ３．父親のみ ４．母親と祖父  ５．母親と祖母   
６．母親と母親の姉妹 ７．その他（      ） 
8. あなたには兄弟姉妹が何人いますか？ （あなたを含めて）  
１．一人   2. 二人   3. 三人   4. その他（       ）人 
9. あなたと同居している家族構成についてお尋ねします。 （母親の立場から） 
1.夫婦と子どものみ     2.父方（曾祖父、曾祖母；祖父、祖母）  3.母方（曾祖父、





1．全くそうではない  2.あまりない  3．まあそうである  4．とてもそうである
5. わからない 
11. 父親は、うれしい気持ちがありましたか？ 
1．全くそうではない  2.あまりない  3．まあそうである  4．とてもそうである
5. わからない 
不安な気持ちがありましたか？ 
1．全くそうではない  2.あまりない  3．まあそうである  4．とてもそうである
5. わからない 
あなたは妊娠中にどんな支援があれば一番重要と思いますか？（複数選択可能） 




1．全くそうではない  2.あまりない  3．まあそうである  4．とてもそうである
5. わからない 
あなたは妊娠中に不安な気持ちがありましたか？ 
1．全くそうではない  2.あまりない  3．まあそうである  4．とてもそうである
5. わからない 
あなたは妊娠中に気分が落ち込むなど鬱な気持ちがありましたか？ 














  これまでどのような手助けが必要だったか内容について、項目ごとにお答えください。 
14. 経済的支援 
1．全くそうではない  2.あまりない  3．まあそうである  4．とてもそうである
5. わからない 
部屋の掃除や洗濯、食事の準備など周りの整理 
1．全くそうではない  2.あまりない  3．まあそうである  4．とてもそうである
5. わからない 
赤ちゃんの世話（沐浴・オムツ交換など） 
1．全くそうではない  2.あまりない  3．まあそうである  4．とてもそうである
5. わからない 
赤ちゃんの一時預かり 
1．全くそうではない  2.あまりない  3．まあそうである  4．とてもそうである
5. わからない 
病院受診の手助け（運転など） 
1．全くそうではない  2.あまりない  3．まあそうである  4．とてもそうである
5. わからない 
子育ての相談 
1．全くそうではない  2.あまりない  3．まあそうである  4．とてもそうである
5. わからない 
自分の悩みの相談や話し相手 
1．全くそうではない  2.あまりない  3．まあそうである  4．とてもそうである
5. わからない 
夫や家族との語らいの時間的余裕 
1．全くそうではない  2.あまりない  3．まあそうである  4．とてもそうである
5. わからない 




1．全くそうではない  2.あまりない  3．まあそうである  4．とてもそうである
5. わからない 
経済的支援（月/    万円）  ２）XXXXXXXX 
16. 子どもの世話を毎日頼める人がほしい。 
1．全くそうではない  2.あまりない  3．まあそうである  4．とてもそうである
5. わからない 
誰に子どもの世話を毎日頼みたいですか？ 





1．全くそうではない  2.あまりない  3．まあそうである  4．とてもそうである
5. わからない 
保健師の家庭訪問（相談・指導） 
1．全くそうではない  2.あまりない  3．まあそうである  4．とてもそうである
5. わからない 
周囲幼稚園、児童館や遊園地など遊び場提供 
1．全くそうではない  2.あまりない  3．まあそうである  4．とてもそうである
5. わからない 
子育て仲間（育児サークルへの参加） 
1．全くそうではない  2.あまりない  3．まあそうである  4．とてもそうである
5. わからない 
病児保育をしてくれる施設、どんなことをしてほしい？（複数選択可能） 
1．良い医療環境 2.優れた医療設備 3.優れた医療技術 4．何にもいらない 
その他（                ）XXXXXXXX 
18. あなたは、幼い時つらい体験がありましたか？（複数選択可能） 
1．ない 2.体罰  3.無視  4．言葉の暴力  5．育児放棄  6．その他（      ） 
19. あなたは、育児上でいらいらしたことがありますか？ 
1．全くそうではない  2.まあそうである  3．とてもそうである 4.わからない 
あなたは、育児上でいらいらした時、子どもにどのように対応していますか？ 
1．普段通り 2.体罰 3.無視 4．言葉の暴力  5．育児放棄  6．その他（     ） 
あなたは、育児上で、いらいらした時、どのような方法で発散していますか？7 
1．家事 2.買い物 3.話す 4．歌う  5．酒を飲む  6．その他（       ） 
20. あなたは、子どものことで、専門機関、専門家に相談したことがありますか？ 
1．ない  2.専門機関に相談した  3.専門家に相談した 
「専門機関に相談した」と答えた方にお尋ねします。 
どこに相談にいきましたか？（複数選択可能） 
1．警察 2.病院 3.児童養護施設 4.ママ友 5．近所の人 6．社区   7．その他




1.何とも思わない    2.予防しないといけないと思う  3.暗い気持ちになる           
4.怖い気持ちになる   5．不安な気持ちになる      6．その他（      ） 
22. あなたは「虐待」に対して、どのような態度を取りそうですか？ 
1.自分もやる危険性がある  2.自分は絶対にしない  3．そのた（     ） 
あなたはもし「虐待」しそうになった時、誰に相談しますか？（複数選択可能） 
1．夫 2親 3.ママ友 4.近所の人 5．専門家 6.その他（      ） 
23. あなたは、虐待経験のある人の経験談を聞きたいですか？ 
1．全くそうではない 2. まあそうである 3. とてもそうである  4．わからない 
24. 近所で虐待らしい情報が入った時、どこに通報しますか？（複数選択可能） 
1. 警察  2. 学校  3.幼稚園・保育所  4．児童養護施設  5.病院   
6．その他（             ） 
25. あなたは虐待と社会的支援の有無とが、関係あると思いますか？ 










1. 您的年龄（    ）岁 
下面问题，请根据自己的实际情况或想法，选择相应的数字。 
2. 您的性别 
1.男    2.女 
3. 您是孩子的 
1．爷爷  2.奶奶  3.外公  4.外婆  5.爸爸  6.妈妈  7.其他 
4. 您的职业是 
1.公司职员 2.自营业 3.农业 4.公务员 5.计时工 6.专职主妇 7.退休 8.其他 
5. 孩子父亲的职业 
1.公司职员 2.自营业 3.农业 4.公务员 5.计时工 6.无业 7.退休 8.其他 
6. 孩子母亲的职业 
1.公司职员 2.自营业 3.农业 4.公务员 5.计时工 6.专职主妇 7.退休 8.其他 
7. 主要负责带孩子的是？（可多选） 
1．爷爷  2.奶奶  3.外公  4.外婆  5.爸爸  6.妈妈  7.其他 
8. 您有几位兄弟姉妹 
1.独生子女  2. 两位  3.三位  4.四位  5.五位  6.六位 
9. 孩子的居住环境（可多选） 
1.与父母  2.与爷爷奶奶  3.与外公外婆  4.其他 
请回忆一下，当您知道有了孩子的时候 
10. 您非常的高兴吗？            1．完全没有 2.一般3.稍微有一点 4.非常有5.不知道 
11. 孩子父亲非常的高兴吗？      1．完全没有 2.一般3.稍微有一点 4.非常有5.不知道 
12. 有没有担心的事？             1．完全没有 2.一般3.稍微有一点4.非常有5.不知道 
13. 怀孕的时候希望得到哪方面的帮助了吗？（可多选） 





14. 您非常的高兴吗？            1．完全没有2.一般3.稍微有一点4.非常有5.不知道 
15. 有没有不安或担心？          1．完全没有2.一般3.稍微有一点4.非常有5.不知道 
16.有没有感觉心情烦躁？        1．完全没有2.一般3.稍微有一点4.非常有5.不知道 
17.有没有感觉辛苦？            1．完全没有2.一般3.稍微有一点4.非常有5.不知道 
请回忆一下，怀孕时和出生后： 
18.有没有[谁要是能帮帮我就好了]的想法？ 
                                1.完全没有2.一般3.稍微有一点4.非常有5.不知道 
回答有需要帮助的，请回答以下问题 
19.经济上的帮助                 1．完全没有2.一般3.稍微有一点4.非常有5.不知道 
20.房间清扫，衣物清洗，做饭等等 1．完全没有2.一般3.稍微有一点4.非常有5.不知道 
21.照顾孩子的日常护理           1．完全没有2.一般3.稍微有一点4.非常有5.不知道 
22.临时带孩子                   1．完全没有2.一般3.稍微有一点4.非常有5.不知道 
23.去医院时的帮助（接送，挂号，付款等等） 
1．完全没有2.一般3.稍微有一点4.非常有5.不知道 
24.育儿疑难问题辅导             1．完全没有2.一般3.稍微有一点4.非常有5.不知道 
25.您有烦心事的时候可以商量的人 1．完全没有2.一般3.稍微有一点4.非常有5.不知道 
26.与家人说话的闲暇时间         1．完全没有2.一般3.稍微有一点4.非常有5.不知道 
您今后最想要得到那方面的帮助 
27.经济援助                     1.完全没有2.一般3.稍微有一点4.非常有5.不知道 
      经济援助(           )元/月 
28.需要每天帮忙带孩子的人       1.完全没有2.一般3.稍微有一点4.非常有5.不知道 
    希望谁每天帮忙带孩子        1.爱人   2.父母  3.兄弟姐妹   4.其他  5.不需要 
29.保姆或钟点工的服务          1.完全没有2.一般3.稍微有一点4.非常有5.不知道 
30.育儿专家的家庭访问或指导    1.完全没有2.一般3.稍微有一点4.非常有5.不知道 
31.生活周边的儿童娱乐场所      1.完全没有2.一般3.稍微有一点4.非常有5.不知道 
32.可以参加的妈妈团聚会        1.完全没有2.一般3.稍微有一点4.非常有5.不知道 
33.孩子生病时，您需要哪方面的帮助（可多选） 
① 好的医疗环境  2.优质的医疗设备  3.高质量的医疗团队服务  4.不需要 




1.没有  2.体罚  3.忽视  4.粗暴言语  5.遗弃   6.其他（                     ） 
35.您在带孩子的时候有没有过心烦的时候？ 
1．完全没有  2.稍微有一点  3.非常有  4.不知道 
36.您在烦心的时候，如何对应孩子？ 
    1.耐心对待  2.体罚  3.忽视  4.粗暴言语  5.遗弃   6.其他（    ） 
37.您有没有因为孩子的事找过一些专业机构或专家？ 
1.没有  2.找过专业机构  3.找过专家 
    找过哪些机构或个人？ 
1.警察局 2.医院 3.儿童福利院 4.妈妈团 5.邻居 6.社区 7.其他（              ） 
38.您对儿童虐待有什么看法？ 
1.从未想过  2.必须预防  3.很不舒服  4.很恐怖  5.很不安 6.其他（              ） 
39.您对儿童虐待的态度是？ 
1.有时也可能发生在我身边    2.我绝对不会去做   3.其他 
    在您心烦的时候会找谁说？ 
1.爱人  2.父母  3.妈妈朋友  4.邻居  5.育儿专家   6.其他（                    ） 
40.别人的育儿经验，您会耐心听吗？ 
1．完全不会  2.稍微有一点  3.非常会  4.不知道 
41.周围有虐待的事情发生的时候，您会想到通知哪里？ 
1．警察局  2.学校  3.幼儿园  4.儿童福利院  5.医院  6.其他（                   ） 
42.您认为儿童虐待与社会体制不健全有关系吗？ 



















































資料3   
幼児園の紹介 
ノーベル幼児園は、1999年に創建された。遼寧省五つ星の幼児園であり、瀋陽市内には、
５か所を創立されている。総面積10000平方メートル。総専任教師30人、そのうち、女性
教師29人。入園園児は2歳半から6歳まで総計500人が通っている。そのうち、女子園児
は半数である。総クラスは36クラスである。 
 
  
皇姑区ノーベル永泰幼児園 
 
 皇姑区ノーベル永泰幼児園は、５か所の幼児園の中では、一番大きく、創建が一番古い
（１９９９年）。園長1人、専任教師21人、そのうち、実習教師5人。入園児は180人で
ある。 
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朝入園風景 
皇姑区ノーベル永泰幼児園は、朝8時半までに保護者が子どもを幼児園へ連れてきて、
当日担当教師が受け取る。 
 
  
午前の室内で遊びの子どもたち 
 
上の写真は、年長児（5歳）のクラスである。16人の子どもに担当教師は2人である。
教師指導の上で、歌を歌いながら遊んでいる（ハンカチ落とし）。 
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午後の室内で知識の勉強 
昼寝の後、担当教師がプリントを見せながら国旗や果物を教えている。 
 
  
親子クラス 
 
親子クラスは毎週2回あり（毎週土、日曜日）、主に入園前の子どもであり、入園する半
年前から、子どもが早く幼児園に慣れる為に、親子を遊びながら、学習をしている。 
 
